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KiJempferia galanga L 
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Oibuat Untuk Memenuhi Sy.rat Mencapa. Gelar s.rjana kina 
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RINGKASAN 

Telah dilakukan sintesis 2-etilheksil p-metoksisinamat melalui reaksi 
transesterifikasi dari 2-etil-l-heksanol dan elil p-metoksisinamat basil isolasi 
rimpang kencur (Kaempfena galanga L). 
Isolasi elil p-metoksisinamat dari rimpang kencur dilakukan dengan cara 
perkolasi menggunakan pelarut etanol 96% dan pemuruiannya dilakukan dengan 
cara rekristalisasi menggunakan pelarut campuran metanol-air. Kristal yang 
dibasilkan 1,28% dari berat kering serbuk rimpang kencur, bempa kristaljarum 
berwama pulih dan mempunyai jarak lebur 46,5 - 47,5° C. HasH uji KLT 
menunjukkan bahwa kristal basil isolsi tersebut mumi secara kromatrogafi. 
Identifikasi dengan spektrofotometer IN-Vis menunjukkan absorbsi 
maksimum pada panjang gelombang 225 DID dan 307 nm. Spektrum 
spektrofotometer IR menunjukkan adanya gugus C=O ester (1707,16 em'l ), 
gugus C ,0 ester (l174,75 em·I) dan gugus eter yang terikat aromatis (1253,84 
em· I ). Identifikasi massa molekul relatif yang dilakukan dengan spektrometer 
massa menunjukkan senyawa hasil isolasi mempunyai massa molekul relatif 206 
(m/z) 
Berdasarkan idt!ntifikasi secara fisik dan spektroskopi dapat disimpulkan 
bahwa senyawa basil isolasi tersebut adalalt elil p-metoksisinamat. 
Selanjutnya dilakukan reaksi transesterifikasi antara elil p-metoksisinamat 
basil isolasi dengan 2-etil-l-heksanol menghasilkan 2-etilheksil p­
metoksisinamat. 
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